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Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang tingkat 
kejahatan transnasionalnya cukup tinggi. Letak Indonesia yang strategis dan 
sistem pertahanan maritim yang lemah membuat para pelaku kejahatan 
transnasional ini dengan mudah keluar dan masuk di perairan Indonesia. Salah 
satu kejahatan transnasional yang menjadi permasalahan pertahanan maritim 
Indonesia ialah illegal fishing. Penelitian ini menggambarkan bagaimana teori 
smart power sebagai strategi pertahanan laut Indonesia untuk menghadapi 
illegal fishing di perairan Indonesia. Pembahasan ini difokuskan dalam kurun 
waktu 2014-2019 mengambil studi kasus penenggelaman kapal Malaysia 
pelaku illegal fishing di perairan Indonesia, dan menggunakan metode 
penelitian yang bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis 
dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.  
Penelitian ini menganalisis kebijakan pertahanan laut Indonesia untuk 
menghadapi illegal fishing melalui pendekatan analisis teori smart power yang 
dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah strategi 
smart power yang dilakukan pemerinah Indonesia dalam menghadapi 
permasalahan ini tertuang dalam tiga poin penting yaitu meningkatkan 
pertahanan militer yang kuat, meningkatkan sinergitas antar institusional, 
meningkatkan kerja sama internasional. 
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Indonesia is the largest archipelagic country in the world with a high 
transnational crime rate. Indonesia's strategic location and weak maritime 
defense system make it easy for these transnational criminals to enter and enter 
Indonesian waters. One of the transnational crimes that is the problem of 
Indonesia's maritime defense is illegal fishing. This study describes the theory 
of smart power as Indonesia's marine defense strategy to deal with illegal 
fishing in Indonesian waters. This discussion is focused in the period 2014-
2019 taking a case study of the sinking of a Malaysian ship perpetrator of illegal 
fishing in Indonesian waters, and using a qualitative research method with a 
descriptive analysis type of research with data collection techniques through 
literature study. 
This study analyzes Indonesia's marine defense policies to deal with illegal 
fishing through the smart power theory analysis approach carried out by the 
Indonesian government. The result of this research is the smart power strategy 
carried out by the Indonesian government in dealing with this problem is 
contained in three important points, namely increasing strong military defense, 
increasing inter-institutional synergy, increasing international cooperation. 
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Indonésia mangrupikeun nagara arkipelagis panggedéna di dunya kalayan 
tingkat kajahatan transnasional anu luhur. Lokasi strategis Indonésia sareng 
sistem pertahanan maritim lemah sahingga gampang pikeun penjahat 
transnasional ieu lebet sareng lebet perairan Indonesia. Salah sahiji kajahatan 
transnasional anu mangrupikeun masalah pertahanan maritim Indonésia nyaéta 
illegal fishing. Panilitian ieu ngajelaskeun téori smart power salaku strategi 
pertahanan laut Indonésia pikeun nungkulan perikanan ilegal di perairan 
Indonésia. Diskusi ieu difokuskeun dina période 2014-2019 nyandak studi 
kasus tilelepna kapal Malaysia anu ngalaksanakeun perikanan ilegal di perairan 
Indonésia, sareng ngagunakeun metode panilitian kualitatif kalayan jinis 
analisis deskriptif panalungtikan kalayan téknik ngumpulkeun data 
ngalangkungan studi pustaka. 
Panilitian ieu nganalisis kabijakan pertahanan laut Indonésia pikeun 
nungkulan perikanan haram ku cara pendekatan analisis téori smart power anu 
dilakukeun ku pamaréntah Indonésia. Hasil tina panilitian ieu nyaéta strategi 
kakuatan pinter anu dilakukeun ku pamaréntah Indonésia dina ngungkulan 
masalah ieu dikandung dina tilu hal anu penting, nyaéta ningkatkeun 
pertahanan militér anu kuat, ningkatkeun sinergi antar-lembaga, ningkatkeun 
kerja sama internasional. 
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